











































      
    一 “三一律”与西方戏剧的绝对时空  
      





























































    戏剧中自觉的时空限制有什么根据？一条不合理的原则不可能存在这么久，更何况在崇高理性的时
代与国度。  

















































    放弃虚构时空，还是放弃虚构时空的“真实性”？  






    舞台什么也没展现。它并不展示任何其他空的空间，舞台本身就是空的……你们看这块空间想欺骗
你们，冒充另一块空间。你们并不是在经验一种意味着另一段时间的时间。舞台上的时间与你们的时间
完全一样……舞台前面没有任何障碍。[3]  
    汉德克用现实的时空取代了虚构时空，从一个偏激的角度试图了解这个戏剧存在的原始悖论，另一
位“言者”说：  









    没有了两种时空，也就没有了两种时空之间难以整一所造成的遗憾。当然，很可能也就没有了“戏
剧”，演员不再为观众表演一段故事，而是像运动员进行表演赛，即是真实的比赛，又是表演。也有人
认为，这是戏剧的本质的复归，戏剧的原初形态就是一种文化和宗教的群体仪式。  
    西方的传统或西方的反传统，都是西方的。绝对的物理时空是戏剧存在的形式，戏剧追求的，仍是
时空的同一性及建立在这种时空基础上的真实性神话。在封闭的时空结构的戏剧传统视野中，无法想象
相对时空观念的自由。那是另一种传统，东方的。  
      
    二 相对时空观与戏曲开放的时空结构  
      
    中国戏曲的时空结构是开放的。  



































     现实时空与虚构时空之间永远无法完全同一的“缺憾”使任何戏剧都不能不把一部分时空作潜在
的叙述处理。舞台时空可以风格化，也可以写实化，但叙述的潜在戏剧时空无论如何是视界性的。当西
方戏剧表现潜在的时空时，也有时空主观化的倾向。  







    戏曲很少运用潜在的戏剧时空。对于戏曲来说，故事中发生的一切，都可以在舞台上通过叙述调节
表演出来。想象的天地是无穷尽的，虚构时空可以无限伸展，戏曲的时空结构开放，因为戏曲没有时空
限制的意识。  


























    语言与形体构成戏曲的时空，这种时空结构在很大程度上是主观经验化的。它可以超越客观时空，
将戏曲时空处理成纯粹的主观经验形式，甚至可以违背物理时空的规律，幻中之事，何必求真，犹如雪
中芭蕉，理之外却情之中。  
















































      
    三 疯狂或理性：西方剧场经验中的幻觉与反幻觉  
      


















    1. 现实中的演员与虚构人物之间的同一性转化；  
    2. 演员的表演与虚构人物的动作之间的同一性转化；  
    3. 现实的舞台背景与戏剧虚构布景之间的同一性转化；  
    4. 现实中的道具与虚构情节中的器物之间的同一性转化。  
    与时空转化一道的五种现实与虚构因素的同一性转化，将内交流系统与外交流系统重叠了。在剧场
经验中只有同一的世界，这个世界虽假犹真。西方传统戏剧一直在追求这种虚实的同一性以及这种同一
性创造的“真实的幻觉”。  


















    然而，谁又能决定未来？辉煌的夜晚过后，危机也许在翌日清晨出现。  
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    四 幻觉与意境：戏曲传统中的剧场经验  
      































    幻觉拘于形似，故有真假之辨，意境立于形，却成于意，若即若离之间，似与不似之间，摆脱了客
观物质形式的逼真要求，也就摆脱了真伪问题，不求逼真的幻觉，自然不会产生反幻觉的陌生化。幻觉
与意境，是中西两种戏剧传统中不同的剧场经验。  





















    戏曲不求形似、神贵于形的审美观念，不仅体现在舞蹈化的表演上，还表现在舞台布景与道具的极
端写意化处理上。梅兰芳先生在《谈谈京剧的艺术》一文中曾说：  




































    西方戏剧传统追求（或反对）统一于现实时空内的逼真的幻觉，戏曲传统则追求统一于想象时空中
形神兼备的意境。两种剧场经验之间的关系，并不是像布莱希特理解的那样相互否定，它们之间只是不
同，形似的幻觉与神似的意境的不同。  
      
    注 释：  
    [1]《西方文论选》（上），上海译文出版社1979年版，第194页。  
    [2]《汉堡剧评》，上海译文出版社1981年版，第237页。  
    [3] Handk, P, “stucke I”, (Frankfurt, 1972) P. 22.  
    [4] Handk, P, “stucke I”, (Frankfurt, 1972) P. 28.  
    [5]《长松茹退》，转引自《戏剧》1990年第3期，第88页。  
    [6]《拉辛与莎士比亚》，上海译文出版社1979年版，第6页。  
    [7]《宜黄县戏神清源师庙记》，《中国历代剧论选注》，湖南文艺出版社1987年版，第147页。  
    [8] 同上。  
    [9]《外国现代剧作家论剧作》，第129页。  
    [10]《西欧戏剧理论》，中国戏剧出版社1985年版，第35页。  
    [11] 参见《拉辛与莎士比亚》，第10-12页。  
    [12] “Quaranted ans de theatre” 8 Vols, Paris, 1900-1902 Vol, P. 132.  
    [13]《西欧戏剧理论》，第36页。  
    [14] “The Art of the Dramatist”, London: Heinemann, 1957, P. 5.  
    [15]《布莱希特论戏剧》，中国戏剧出版社1990年版，第26页。  
    [16] 同上书，第61页。  
    [17] 同上书，第191页。  
    [18] 同上书，第195页。  
    [19] 同上书，第289页。  
    [20]《中国古典戏曲论著集成》第八卷，第197页。  
    [21] 同上书，第九卷，第11页。  
    [22] 转引自余秋雨：《戏剧理论史稿》，上海文艺出版社1981年版，第656页。 
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